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ABSTRAK 
Rubrik konsul tasi merupakan rubrik yang d1sed1akan 
oleh Majalah Kartini untuk menampung keluhan dan memban­
tu di dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh 
para pelllbacanya, khususnya kauJII wanita dan terutama yang 
t1nggal diperkotaan. 
Para pengirim 6urat yang berkonsultasi paling banyak 
tinggal di kota, umumnya d1 kota besar. Hal ini merupakan 
konsekwensi logis dari perkembangan di kota yang begitu 
pesat dengan adanya Modernisasi, yang Eempengaruhi berba­
gai aspek kehidupan masyarakat termasuk keluarga. Kehidup 
an yang begitu kompleks membawa masalah yang begitu kom­
pleks pula. 
Masalah yang dihadapi dan diungkapkan oleh para pem­
bacanya pada umumnya adalah Easalah yang menyangkut ber­
bagai aspek kehidupan pribadi maupun keluarga. Baik yang 
menyangkut hubungan orang tua dengan anak, sUami dengan 
i&tri,~ubungan dengan kerabat maupun dengan sesamanya. 
Masalah interaksi antars suami istri paling banyak 
muncul dan lebih mengedepsn pada aspek seksualnya, demi­
kian pula pada beberapa pembaca pria. Se~anjutnya pada 
aspek kepr1badian pasangan. 
Sebaliknya mereka yang belum kawin lebih banyak me­
•masalahkan aspek cinta atau pemilihan pasangan dan masa­
lah pergaulan di dalam masyarakat, walaupun ada juga 
yang memasalahkan kepribadian dan aspe~ seksualnya. 
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